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 اخص هاي تنظيم خانواده دراستان اردبيل طي ش
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 استاديارآمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -1
 اطلاعات سلامتدانشجويان كارشناسي فناوري -2
 دانشجوي كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي-3
 اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 چكيده
شاخص هاي تنظيم خانواده:بررسي استفاده زنان از انواع روشهاي پيشگيري از بارداري در سالهاي :هدف
 در استان اردبيل 88-09
دريافت آمار اين مطالعه يك مطالعه توصيفي است كه با مراجعه به مركز معاونت بهداشتي و :روش كار
ل بخش آمار و مقايسه ميزان استفاده زنان از تي مربوط به تنظيم خانواده از مسئوشاخص هاي بهداش
 انجام گرفته است. 88-09روش هاي پيشگيري از بارداري در استان اردبيل در سالهاي 
قرصهاي ضد  به ترتيب بيشترين درصد استفاده مربوط به 98و 88در اين مطالعه در سالهاي :يافته ها
% و 8.1% و كم ترين ميزان استفاده مربوط به وازكتومي با درصد 6.22% و 8.32( با درصد DLبارداري )
% و كمترين ميزان 4.52بيشترين استفاده مربوط به توبكتومي با درصد  09% بوده است.و در سال 9.1
 % بوده است.2استفاده مربوط به روش وازكتومي با درصد 
% و درصد 77-97رصد تنظيم خانواده )غيراز روش طبيعي( در اين سه سال درحدود دجه گيري:ينت
% برآورد شده است و بطور كلي كمترين ميزان استفاده مربوط به 08-18تنظيم خانواده )كل وسايل( 
مربوط به قرص هاي  98و 88روش وازكتومي وپيشگيري طبيعي و بيشترين ميزان استفاده در سالهاي 
 مربوط به توبكتومي و سپس قرصهاي ضدبارداري بوده است. 09(و در سال DLضدبارداري)
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